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vi rerum naturalium perfcrutatiom operam navanti 
emun&ioris naris Philofophi in eo qvidem vnani- 
mi confenfu coaluerunt, follicite cavendum e(Te, 
vt ne qvid temere et conjectandi qvadam licen­
tia confi&um in fcientiam naturalem irrepat, neve qvic- 
qvam absqve experientiae fuffragio et fine geometria in­
terprete in callum tentetur. Qvo confilio certe nihil philo- 
fophiae falutarius atqve vtiiius poterat cogitari. Verum 
qvoniam in linea re£ta veritatis vix cuiqvam liceat morta­
lium (labili inceflu progredi qvin in alterutram partem pas- 
fim exorbitetur, qvidam huic legi vsqve adeo indulferunt, 
vt in indaganda veritate alto fe committere minime aufi, fem- 
per littus legere fatius duxerint et nihil nifi ea qvae expe­
rientiae teftimonio immediate innotefcunt admiferint. Et 
hac fane via leges naturae exponere profero pofiumus, le­
gum originem et caufas non pofiumus. Qvi enim phaeno­
mena tantum naturae conferantur, a recondita caufarum 
primarum intelligentia femper tantundum abfunt, neqve 
magis, vnqvam ad fcientiam ipfius corporum naturae pertin­
gent qvam qvi altius atqve altius montis cacumen afcen- 
dendo coelum fe tandem manu conre£baturos efie fibi per- 
fvaderent.
Igitur qva fe pleriqve in rebus Phyficis commode va­
care pofle autumant, fola hic adminculo eft etlu^ien accen-
A 2 dit,
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dit, Metaphyfica. Corpora enim conflant partibus; qvi- 
bus* qvomodo (int conflata, verum fola pardum primitiva- 
rum compraefentia, an virium mutuo confli&u repleant fpa- 
tium, haud parvi (ane interefl vt dilucide exponatur. Sed 
qvo tandem pafto hoc in negotio Metaphyficam Geome­
triae conciliare licet, cum Gryphes facilius eqvis, qvam phi- 
lofophia transfcendentalis Geometriae jungi pofle videantur? 
Etenim cum ilfafpatium in infinitum divifibile elTe praefrafle 
neget, haec eadem qva cetera folet certitudine alleverat. 
Haec vacuum fpatium ad motus liberos neceflimum efle 
contendit, illa explodit. Haec attractionem f. gravitatem 
vniverfalem a caufis mechanicis vix explicabilem, fed ab in- 
: (itis corporum in qviete et in diftans agentium viribus pro- 
ficifcentem, commonftrat, illa inter vana imaginationis lu­
dibria ablegat.
Qvam litem cum componere haud parvi laboris efle ap­
pareat, faltem aliqvid operae in eo collocare (latui; aliis, 
qvorum vires magis fufficiunthuic negotio, ad ea perficienda 
invitatis, qvae hic folum afficere fatagam.
Coronidis loco tantum addo; cum principium omnium 
internarum a&ionum f. vim elementorum infitam, motri­
cem ede neceffe (it, et extrinfecus qvidem applicatam, qvo- 
niam illa praefens eft externis, nec aliam ad movenda com­
praefentia vim concipere posfimus nifi qvae illa vel repel­
lere vel trahere conatur neqve porro pofita fola vi repellen­
te, elementorum ad componenda corpora colligatio fed 
diffipatio potius, fola autem attrahente colligatio qvidem, non 
vero extenfio definita ac fpatium intelligi qveat, in anteces- 
fum jam qvodammodo intelligi pofTe, qvi bina haec prin­
cipia ex ipfa elementorum natura et primitivis affe&ionibus 
deducere valet eum ad explanandam interiorem corporum 




Monadum Phyllearum exiftentiam Geometriae 
Confentaneam declarans,
P
rop. I. DEFINITIO. Subftantia fimplex, Monas *) 
di£fa, eft qvae non conftat pluralitate partium , qva- 
rum vna absqve aliis feparatim exiftere poteft.
Prop, II. THEOREMA. Corpora conftat monadibus, 
Corpora conftant partibus, qvae a Ie invicem feparataeperdu- 
rabilem habent exiftentiam. Qvoniam autem talibus partibus com- 
pofitio non eft nifi relatio, hinc determinatio in fe contingens, qvae 
lalva ipfarum exiftentia tolli poteft, patet compofitionem omnem 
corporis abrogari pofte, fuperftitibus nihilo lecius partibus omnibus 
qvae antea erant compofitae. Compofitione autem omni fublata, 
qvae fuperfunt partes plane non habent compofitionem, atque adeo 
pluralitate fubftantiarum plane funt deftitutae, hinc fimplices Cor­
pus ergo qvodvis conftat partibus primitivis abfolute fimplicibus, 
h. e. monadibus.
SCHOLION. Confulto in demonftratione praefenti celebra­
tum illud rationis principium omittens, inftitutum e communi, cui 
nemo non fubfcribit Philofophorum, notionum adunatione confeci, 
fubveritus, ne qvorum animi ab hoc principio funt alieni, tali ratione 
minus convincantur.
Prop. III, THEOREMA. Spatium qvod corpora 
implent eft in infinitum divifibile, neqve igitur conftat parti­
bus primitivis atqve fimplicibus.
A 3 Data
*) Qyoniam inftituti mei ratio eft, non nifi de ea ftmplicium fubftantiarum 
claffe commentandi, quae corporum primitivae funt partes, me inpofte um 
terminis, fubftantiarum Jimplicium, Monadum, elementorum materiae, par­




Data linea5 ef, in­
definite produda, 
h. e. ita, vtvlterius 
femper pro lubitu 
produci poflit, ali^, 
- ab, phyfica, h. e. fi 
e d b g h i k f ita arridet, partibus 
materiae primitivis conflata infiftat ipfi ad anguios redos. Ad latus 
alia eteda fit, cd, priori aeqvalis et firniliter polita, qvod fieri polle 
non fblum fenlu geometrico fed et Phyfico non inficiaberis, Noten­
tur in linea, e f, punda quaelibet, g, h, i, k, et fic in indefinitum. Pri­
mo nemo in dubium vocabit inter duo qvaevis punda feu fi mavis 
monades datas lineam redam Phyficam duci polle. Sit itaqve duda, 
cg, et locus vbihaec interfeeat perpendicularem, ab, erit o. Jam 
duda concipiatur alia linea Phyfica inter punda, c et h, et erit lo­
cus, u, ambabus lineis ch et ab communis, pundo a proprior. 
Sicqve porro, dudis ex eodem pundo c ad qvaevis in linea e f in 
infinitum produda punda, i , k, cet. femper punda interfedionis, 
x, y, cet. propinqviora fient pundo a, vt vel Geometriae plane 
ignaro per le liqvet. Et fi putas lineas hafce phyficas tandem jufto 
ardiores fibi contiguas fore, vt juxta fe coaliflere ncnpoflint, infe­
riores dudae auferri poliunt, et nihilo minus patet loca interledio- 
nis pundo a magis magisqve appropinqvare debere *) prouti in linea 
Indefinita, ef, longinqvius atqve longinqvius pundum notaveris. 
Qvae vero longinqvitas qvia in infinitum prorogari poteft, appro- 
pinqvatio etiam interledionis verius pundum, a, infinitis incrementi 
partibus augefcere poteft. Neqve vero vnqvam interfedio hoc 
pado in pundum, a, cadet; qvippe pundis c et a aeqvaliter di- 
ftantibus a linea ef, linea punda c et a jungens et qvousqve libefc 
continuata * femper tantundem diflabit a fubjeda linea e f neqve 
huic vnqvam occurere poteft qvod contra hypothefin. Adeoqve 
continua divifione lineae, oa, nunqvam pervenitur ad partes pri­
mitivas non vltenus dividendas, h. e. fpatium eft infinitum divifibi- 
fe, nec cenitat paribus fimplicibus,
5CHG-
*) Neqve rnqvam puncta y et x coiuciderc poliunt, qvia alias lineae c y et ex 
&cqve co inciderent, et coincidere-t linea ck lineae ei qvod contra poftulata.
SCHOLION. Demonflrationem hanc a permultis Phylleorum 
jam vfurpatam huc allegavi, et qvantum maxima fieri potuit perfpl- 
cuitate ad phy ficum fpatium accommodavi, ne qvi generali de di- 
verfitate fpatiorum geometrici et naturalis difeimine vtuntur, ex­
ceptione qvadam elabantur. Sunt qvidem et aliae ejusdem fenten- 
tiae demonflrationes in promtu, qvarum vt vnicum allegem, trian- 
gulum acqvifaterum e monadibus fi ita arridet conflru&um concipe, 
cujus fi duo latera producantur in indefinitum, inqve hisce fumfe- 
ris diftantias duplo, triplo, qvintuplo, centuplo &c lateribus 
trianguli dati majores, harum extremitates lineis phyficis jungi pos- 
iunt, qvae erunt in eadem ratione vt illae tertio trianguli latere 
major tantundemque pluribus particulis fimplicifiimis conflabunt,, 
Qvia vero inter qvamlibet harum monadum, atqve eam qvae in 
vertice anguli conftituta efl, lineae phyficae dudtae concipi poliunt, 
hae bafin trianguli dati infinities dividunt, adeoqoe fpatii divifibilita** 
tem infinitam egregie tuentur. Sed qvi demonflrationem fuperius 
allatam absqve praejudicatarum opinionum impedimentis perfpexe- 
rit, omnibus aliis vacare meo qvidem judicio potefh
Prop* IV. THEOREMA. Compofitum in imlinkuni 
divifibile non conflat partibus primitivis f. fimplicibus.
Cum in compofito in infinitum divifibili nunqvam perveniatur 
dividendo in partes omni compofitione exutas, qvae autem divi­
dendo non tolli potefl compofitio, tolli plane non poflife, ni fi omnem 
compofitr exiflentiam abrogaveris j Qvia vero qvae in compofito re­
manent compofitione omni fublata partes audiunt fimpliees Prop. L 
compotitum infinities divifibile talibus non conflare liqvet.
SCHOLION. Non alienum fore ab infikuti ratione autumavi, 
pofl vindicatas corpori cuilibet partes primitivas fimpliees, et pofl 
affertaro infinitam fpatii fui divi fio nem, cavere, ne qvisqvam mo­
nades pro infinite parvis corporis particulis habeat. Etenim fpatium 
qvodefl fubfiantialitatis plane expers , et relationis externae volta­
rum monadum Phoenomenon, vel in infinitum continuata divifione 
plane non exhauriri abunde hoc paffo patefeit, in qvcxrunque autem 
compofito compofitio efl non nifi accidens, et funt fubflantialin com- 
politionis fubjefla, illud infinitam pati divifionem abibnum db Inde 
enim etiam feqyeretur, partem qvamlibet corporis primitivam ita 
ele comparatae, vt nec mille aliis,nec myriadibus, nec miilionum 
; * milii®-
millionibus, vno verbo, non qvotcunqve affignare libuerit, jun&a, 
particulam qvamlibet materiae confiituat, qvod certe haud obfcure 
omnem fubflantialitatem compofiti tollit, neqve itaqve in corpora 
naturae cadere poteft.
COROLLARIUM. Corpus igitur qvodlibet definito conflat 
elementorum fimplicium numero.
Prop. V. THEOREMA. Qvodlibet corporis elemen­
tum fimplex, f. Monas, non folum eft in fpatio fed et ini» 
plet fpatium, falva nihilo minus ipfius (implicitate.
Cum corpus qvodlibet definito conflatum fit elementorum fim­
plicium numero, fpatium vero, qvod implet, infinitam patiatur di- 
yifionem, qvodlibet horum elementorum partem fpatii occupabit 
ulterius adhuc divifibilem, h. e. fpatium alngnabile implebit.
Cum vero divifio fpatii non fit feparatio eorum q verum vnum ab 
alio femotum propriam habet fibique liifficientemexiftentiam,fed non 
nifi pluralitatem feu qvantitatem qvandam in externa relatione arguat, 
patet non inde pluralitatem partium fubftantialium confeqvi, qvae 
cum fola fimplicitati Monadis fubftantiali contradetur, divifibilitatem 
fpatii fimplicitati Monadis non adverfari affatim patet.
SCHOLION. Non alia certe in disqvilitione elementorum 
magis obflitit Geometriae cum Metaphyfica connubio lententia, 
qvam praeconcepta illa, qvamvis non fatis examinata opinio, ac fi 
divifibilitas fpatii qvod elementum occupat, elementi etiam ipfius in 
partes fubflantiales divifionem argueret. Qvod vsqve adeo extra 
dubitationis aleam pofitum efie vulgo autumatum eft, vt, qvi fpatii 
realis divifionem infinitam tuentur, a monadibus qvoqve toto coelo 
abhorrerent, et qvi monadibus fubfcribunt, fpatii Geometrici af­
fectiones pro imaginariis habere fuarum partium rati fint. Verum 
cum e fupra demonftratis aperte liqveat, nec Geometram falli; nec 
qvae apudMetaphyficum relidet, fententiam a vero aberrare, hanc, 
qvaevtrosqve diremit opinionem, ac fi elementum qvoad fubflantiam 
sibfolute fimplex fpatium falva fua fimplicitate implere non pollit; 
vtiqve falli neceffe eft. Qvae enim fpatiolum qvoddam bifariam dividit 
linea aut fuperficies, partem fpatii vnarn vtiqve extra aliam exiltere 
indigitat. Qvia vero fpatium non eft fubftantia fed eft qvoddam ex­
ternae fubftantiarum relationis phaenomenon , vnius ejusdemqve 
fubftantiae relationem bifariam dividi poffe fimplicitati vel fi ma-
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vis vnitati fubftantiae non contrariatur. Qvod enim eft ab vtra- 
qve lineae dividentis parte, non eft qvicqvam a fubftantia ita fepara- 
bile vt ab ipfo etiam (emotum propriam exiftentiam tueatur, qvod ad 
divifionem realem qvae tollit fimplicitatem vtiqve reqvirkur, Ted eft 
vnius ejusdemqve fubftantiae vtrinqve exercita a&io f. relatio in 
qva qvidem aliqvam pluralitatem invenire non eft fubftantiam ipfam 
in partes divellere.
Prop. VI. THEOREMA. Monas fpatiolum praefen- 
tiae fuao definit non pluralitate partium fuarum fubftantia- 
lium fed fphaera activitatis qva externas vtrinqve fibi prae­
tentes arcet ab vlteriori ad fe invicem appropinqvatione.
Cum in Monade non adfit pluralitas fubftantiarum interim ta­
men qvaevis folitario pofita fpatium repleat, per praec. ratio (patii 
repleti non in politione fubftantiae fola (ed in ipfius refpedu exter­
narum relatione qvaerenda erit. Quia vero (patium replendo vtrin­
qve fibi immediate praefentes ab ulteriori arcet ad fe invicem appro­
pinqvatione adeoqve in ipfarum pofitu qvicqvam determinet men- 
furam nempe propinqvitatis ad qvam ipfa (ibi accedere poftiint limi­
tando, aCtionem* exferere patet et qvidem in fpatio qvaqvaverfum 
determinato, hinc (patium hoc (phaera a&ivitatis fuae replere con­
cedendum eft.
Prop. VII. PROBLEMA. Spatium qvod qvaelibet 
monas fphaera a&ivitatis fuae occupat falva ipfius (implici­
tate, vlterius a difficultatibus vindicare.
-t, Si Monas qvemadmodum contendimus (patium
definitum implet, illud qvovis alio finito exprimi pote- 
a f jC.rit* Repraefentet igitur circellus ABCD fpatiolum 
" J * qvod Monas occupat adivitate fua, erit BD diame- 
ter Sphaerae hujus activitatis h. e. diftantia ad qvod 
alia ipfi in B etD praefentia arcet ab vlteriori ad (e in­
vicem appropinqvatione. Verum ideo cave dixeris hanc e(le dia­
metrum ipfius Monadis qvod vtiqve abfonum foret. Neqve etiam 
qvicqvam a (ententia noftra magis eft alienum. Etenim cum fpatium 
(olis externis refpedibus abfolvatur, qvodcunqve fubftantiae eft in­
ternum h. e. fubftantia ipfa externarum determinationum fubjedum 
aroprie non definitur fpatio fed qvae ipfius determinationum ad ex-
B terna
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terna referuntur ea tantummodo in fpatio qvaerere fas eft:. At, ais, 
in hoc fpatiolo adelt fubftantia, et vbiqve in eodem praeito eft, igi­
tur qvi dividit fpatium dividit fubftantiam? Refpondeo, fpatium hoc 
ipfum eft ambitus externae hujus elementi praefentiae. Qvi itaqve 
dividit fpatium, qvantitatem extenfivam praefentiae fuae dividit. At 
funt praeter praefentiam externam h. e. determinationes fubftantiae 
refpectivas aliae internae quae nili forent non haberent illae cui in­
haererent fubjedtnm. Sed internae non funt in fpatio propterea 
qvia funt internae. Neqve itaqve divifone externarum determina­
tionum ipfae dividuntur, adeoqve nec fubjectum ipfum f. fubftantia 
hoc paddo dividitur. Pariter ac fi dixeris: Deus omnibus rebus crea­
tis per actum confervationis interne praeito eft:, qvi itaqve dividit 
congeriem rerum creatarum dividit Deum qvfa ambitum praefentiae 
fuae dividit; qvo magis abfonum dici qvicqvam non potelt. Monas 
itaqve qvae eft elementum corporis primitivum, qvatenus fpatium 
implet vtiqve qvidem qvandam habet qvantitatem extenfivam nem­
pe ambitum a&ivitatis, in qvo vero non reperies plura qvorum vnum 
ab alio feparatum h. e. absqve alio libi lolitarium propriam habeat 
perdurabilitatem. Nam qvod in Ipatio B C D reperitur ab illo qvod 
adeft in Ipatio BAD feparari ita non potelt vt qvodlibet per fe 
cxiftat; qvia vtrumqve non eft nifi determinatio vnius ejusdemqye 
fubftantiae externa; fed accidentia non exiftunt absqve fuis fub- 
jftantiis. *)
Prop. VIII. THOREMA. Vis qva elementum cor­
poris (implex fpatium futim occupat eft eadem qvam vo­
cant alias impenetrabilitatem; neqve fi ab illa vi difceficris 
huic locus effe poteft.
Impenetrabilitas eft: ea corporis affedio qva contigua a fpatio 
qvod occupat arcet. Cum vero e praecedentibus innotuerit fpatium
qvod
D Difficultatum omnium qvae fententiae noftrae officere poftunt graviffima vi­
detur, qvae ab extra politione determinationum vnius ejusdemqve fubftantiae 
depromta eft. Etenim actio Monadis qvae eftin fpatio BCD eft extra aftio- 
nem qvae eft in fpatio BDA ergo videntur realitev a fe invicem diverfa at- 
qve extra fubftantiam reperiunda. Verum relationes femper funt et extra 
ie invicem et extra fubftantiam qvia entia illa ad qvae refertur fubftantia 
funt a fubftantia et a fe invicem realiter diverfa, neqve hoc pluralitatem fub- 
ftantialem arguit.
II
qvod corpus occupat (fi partes ipfius absque vacuo intermitto qvam 
proxime /ibi adunatas concipias) conflatum e fle fpatioiis qvae lingula 
elementa fimplicia implent cum porro ad arcenda irruentia in fipatium 
repletum corpora externa 'fi adknpenetrabilitatem reqviratur reni- 
tentia atqve adeo vis quaedam, in prioribus autem demonftratum fit 
elementa fpatium fu-um definitum replere adivitate qvadam alia eo 
penetratura arcendi, patet impenetrabiiitatem corporum non ab 
aha nili eadem illa naturali elementorum vi pendere. Qvod erat 
primum.
Deinde fit linea ag elementis materiae primi­
tivis, h. e. monadibus conflata fi elementum qvod- 
vis d per fubftantiae fiuae praefientiam no-n nifi lo­
cum defignaret neqve occuparet fipatium, locus d
lineam datam ag bifecaret et qvia itaqve notat vbi dimidium alte­
rum lineae definit alterumqve incipit erit vtriqye dimidio lineae 
communis. Sed non fiunt lineae phyficae aeqvales nifi aeqvali con- 
ttent elementorum numero et non eft par vtrinqve elementorum 
numerus nifi in linea ac et eg, ergo locus monadis d erit lineis a e, 
egi communis h. e. lineae didae immediate fibi in loco nominato 
occurent neqve itaqve elementum d proximas e et c arcet ab imme­
diato contadu h.e. non erit impenetrabile. Si negas itaqve locum 
a monade d occupatum e fle communem lineis ac, eg eritpundum 
x vbi lineae ac et dg tibi immediate occurrunt, et o in qvo fibi oc­
currunt lineae ad et eg, qvia itaqve locus monadis d di verius eft 
a loco x itemqve a Joco o qvoniam alias imediato contadui commu­
nis fiemper locus eflet vt antea didum, habes tria loca diverfia x d o 
qvae procul dubio lineam qvandam definiunt. Definitur igitur im­
mediata praefientia monadis d linea definita, h. e. in fipatio definito 
praedo eft, et qvia per Aolam Aubflantiae politionem non fipatium fied 
locum occupare pollet, adiit necefle eft aliud qviddam in Aubftantia 
qvod determinat propinquatis in elementis vtrinqve contingenti­
bus menfiuram et vim qvamlibet a propriori acceflu elementorum 
c et e arcet, fied vi non poteft opponi nili vis; Ergo eadem vis qva 
elementum corporis fipatium fuum occupat caufiatur impenetrabiiita­




Affeftiones monadum phyfiearutn generaliflimas, 
qvatenus indiverlis diverlae, ad naturam corpo­
rum intelligendam faciunt explicans.
Prop. IX. DEFINITIO. Conta&us cfl: virium impene- trabilitatis plurium elementorum fibi invicem fa&a ap-
plicatio. .
SCHOLION* Contadus vulgo per immediatam praefentiam 
definitur. Sed fi vel maxime externam adjiceres, (qvoniam fine hoc 
additamento Deus, qvi omnibus rebus immediate, fed intime prae- 
fens eft, ipfas contingere putandus foret) tamen omnibus numeris 
abfoluta vix erit definitio. Etenim qvoniam latis ab aliis evidum, 
corpora vacuo fpatio difterminata nihilominus coexifteie pofie, ideo- 
qve et immediate fibi praefentia efle, qvanqvam absqve contadu 
mutuo, procul dubio hic vitii tenebitur definitio. Porro non fine 
magna veri fpecie a Newtoni fehola, immediata corporum etiam^a 
fe ffiffitcrum attradio defenditur , qvarum tamen compraefentia abs­
qve contadu mutuo fuccederet. Praeterea fi definitionem tueris, 
qvae immediatam compraefentiam pro ipfa conta&us notione vendi­
tat, explicanda tibi primum eft praefentiae hujus notio. Si vt fit, 
declaras per mutuam adionem; in qvonam qvaefo confiftit adio? 
procul dubio corpora in fe movendo agunt. Vix motrix vero e 
pundo dato exferta aut repellit alia ab eodem aut trahit. Vtra adia 
in contadu intelligenda fit facile patefiat. Corpus, enim corpori 
proprius propriusqve admovendo tum dicimus invicem fe contingere, 
cum fentitur vis impenetrabilitatis, h. e. repulfionis. Ergo hujus 
adverfus fe invicem fada a diverfis elementis adio atqve readio ge­
nuinam efficit contadus notionem.
Prop. X. THEOREMA. Corpora per vim (olam im­
penetrabilitatis non gamierent definito volumine, nifi adfo- 
ret alia pariter in (ita attra&ionis cum illa conjundim limi­
tem definiens extentionis.
Vis impenetrabilitatis eft vis repulfiva, externa qvaeuis ab ap- 
propinqvatione vlteriori arcens» Cum haec vis fit cuilibet elemento 
* r . < inge-
ingenita, ex ipfius natura intelligi qvidem poterit cur pro diflantiae 
ad qvam extenditur augmentis intenfitas actionis diminuatur 5 qvod 
in diflantia qvavis data plane nulla fit, intelligi plane per fe non pot­
efl. Ideoqve apud hanc folam fi fleterit, corporum compages plane 
nulla foret, quippe repellentibus fe modo particulis, corporiqve 
nullum conflaret volumen definito limite circurnfcriptum. NecefTe 
igitur efl vt opponatur huic conatui alius oppofitus, et in data di- 
flantia aeqvalis, limitem fpatio occupando determinans. Qvi cum 
repulfioni ex adverfum agat, efl attractio. Opus igitur efl cuilibet 
elemento praeter vim impenetrabiiitatis alia attradiva, a qva fi di- 
fcefTeris non refultarent determinata corporum naturae volumina.
SCHOLION. Ambarum virium tam repulfionis qvam attra- 
divae qvae fint in elementis leges indagare, ardui fane momenti 
efl invefligatio et digna qvae ingenia exerceat perfpicaciora. Mihi 
hic loci fufficit earum exiflentiam qvantum per brevitatis legem li­
cuit certifiime evidam reddidiffe. Sed fi veluti e longiqvo qvaedam 
ad hanc qvaeflionem pertinentia profpicere arridet, nonne, qvurn 
vis repulfiva e pundo intimo fpatii ab elemento occupati extrorfum 
agat, intenfitas illius cenfenda erit fecundum fpatii iniqvod extendi­
tur augmentum reciproce debilitari? Non potefl enim vise pundo 
diflributa in fphaera definita efficax deprehendi, nifi totum, qvod 
comprehenditur fub data diametro fpatium, agendo impleat. Qvod 
hac ratione patefit. Si enim vim concipias fecundum lineas'redas 
e data fuperficie emanantem, ficuti lucem feu etiam fecundum Kei- 
lii mentem ipfam vim attradlionis, erit vis hac ratione exercita in 
ratione multitudinis linearum qvae ex hac fuperfice duci poffunt, 
hoc efl in ratione ipfius fuperficiei agentis. Adeoqve fi fuperficies 
fit infinite parva, erit etiam haec vis infinite parva, et fi tandem fit 
pundum, plane nulla. Ideoqve per lineas divergentes e pundo 
non potefl vis diffundi in certa diftantia affignabilis. Neqve ideo 
deprehendetur efficax, nifi implendo totum inqvo agit fpatium. Sed 
fpatia fphaerica funt vt cubi efflandarum, Ergo cum eadem vis 
per majus fpatium diffufa diminuatur pro ratione inverfa fpatiorum, 
erit vis impenetrabiiitatis in ratione triplicata diflantiarum a centro 
praefentiae reciproce.
Contra ea cum attradio fit qvidem ejusdem elementi adio fed 
in oppofitum verfa, erit fuperficies fphaerica , in qvam in data dt- 
flantia exercetur attradio, terminus aqvo$. cujus cum pundorum,
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a qvibu-s in centrum tendendae lineae duci poftiint, multitudo, at- 
qve adeo attractionis qvantitas definita fit, erit hoc pacto aflignabi- 
iis, et decrefcens in ratione iaverfii fuperficierum fphaericarum i. e. 
in inverfa duplicata diftantiarum.
Si igitur repulfiva in fubtriplicata, adeoqve longe majori ratio* 
ae, decrefcere ftatuatur, in aliqvo diametri puncto aeqvales efie 
attractionem et repulfionem heceffe eft. Et hoc punctum determi­
nabit limitem impenetrahilitatis, ct eontaCtus externi ambitum f. vo­
lumen; viCta enim attradtione vis repulfiva vlterius non agit.
COROLLARIUM. Si hanc virium infitarum legem ratam ha­
bes, agnofces etiam omnium elementorum, qvantumvis diverfae 
fpeciei, aeqvale volumen. Etenim cum fit in aprico, vires repul- 
bonis pariter ac attra&ivas, qvoniam qvaelibet definito gaudet in- 
tenfitatis gradu, in elementis diverfis maxime efie polle divertas, 
hic ihtenfiores alibi remiiliores, tamen, qvoniam vis dupla repul- 
bonis eft in eadem diftantia dupla, et vis attradlionis itidem, et con­
gruum fit vires omnes elementi motrices qvod eft fpecifice duplo 
fortius, efie in.ratione eadem fortiores, femper vires nominatae in 
eadem diftantia aeqvari, adeoqve aeqvale volumen elementi determi­
nare necefte eft, qvantumcunqve a viribus cognominibus aliorum ele­
mentorum gradu differant.
Prop/XI. THEOREMA. Vis inertiae eft iirqvolibet 
elemento qvantitatis definitae, qvae in diverfis poterit efTe 
maxime diverfa.
Corpus motum in aliud incurrens nulla polleret efficacia, et in­
finite parvo qvovis obftaculo redigeretur ad quietem, nili gauderet 
yi inertiae, qva inflatu movendi perfeverare annititur. Eft vero vis 
inertiae corporis, fumma virium inertiae omnium elementorum ex 
quibus conflatum eft, (et hanc qvidem vocant maftam); ergo qvod- 
libet elementum certa celeritate motum, nifi haec multiplicetur per 
vim inertiae, nulla plane polleret movendi efficacia. Qvodcunqvc 
autem in aliud multiplicando dat qvantum , altero fa&Qrum majus, 
jpfum eft qvantitas, qva tum major tum minor alia affignari pote­
rit. Ergo vi inertiae cujuslibet elementi alia vei major vel minor 
dari poterit in diverfae fpeciei elementis.
COIIOLL. I. Dari poliunt elementis qvibuslibet datis alia, 
qvarum vis inertiae, f. qvod diverfo refpedtu idem eft, vis motrix, 
duplo vel triplo major eft, h.e. qvae et certae celeritati duplo vel
tripi®
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triplo majori vi refiftunt, et eadem celeritate mota duplo vel triplo 
majori pollent impetu.
COROLL. If. Cum elementa qvaelibet, qvantumvis di ver- 
fae fpeciei pari tamen volumine pollere conflet e CorolL Prop. 
praec., adeoqve pari (patio exade repleto parem fgmper contineri 
elementorum numerum, hinc rede concluditur: corpora, (i vel 
maxime a vacui admiftione difcefleris, et totum fpatium perfede ad­
impletum funderis, tamen fub eodem volumine diverfiilimas maflas 
continere pofle, qvippe elementis majori vel minori vi inertiae prae­
ditis. Nam mafla corporum non eft nili ipforum vis inertiae qvan- 
titas, qva vel motui refiftunt vel data celeritate mota certo movendi 
impetu polient.
Hinc a minore materiae fub dato volumine comprehenfae qvail» 
titate ad minorem denfitatem, et ad majora interftitia vacua inter­
cepta , non femper fatis firma valet eonfeqventia. Vtrumqve corpus 
poteft vel paribus interflitiis vacuis pollere, vel perfede'denfum-effe, 
et nihilo minus alterutrum longe majori mafla pollere^ diverfltatis 
caufa plane in ipfa elementorum natura relidente.
Prop. XII, THEOREMA. Diverfitas fpecifica denfitatis 
corporum in mundo obfervabilium abscjve diverfitate fpeci* 
fica inertiae ipforum elementorum explicari plane non poteft.
Si elementa omnia pari gauderent vi inertiae, pariqve volumi­
ne, ad intelligendam corporum raritatis differentiam opus eft vacuo 
abfolutopaitibus intermiflo. Neqveenim, fecundum NewtoniKei- 
liis aliorumqve demonftrationes, in medio tali ratione perfede ini» 
pieto motui libero locus eft, Ideoqve ad explicandam mediorum in- 
nni.e diverfam denfitatem fpecihcam e. g, aetheris, aeris, aqvae, 
auii, indulgentium,eft immodicae conjedandi libidini, qva qvae ab 
hominum inteiligentia maxime remota eft ipfa elementorum textura 
temeie prolubitu confingitur, mox bullularum tenuiflimarum mox 
ramorum et fpirarum contortarum inftar eam libere et audader con­
cipiendo, qvo materiam miris modis diftentam, et exigua materia 
ingens fpatium complexam, cogitare poffis. Sed accipe qvae ad- 
verfum pugnant rationes.
Fibrillae illae immenfum qvantum exiles, aut bullulae, qvae 
lub cuticula immenfae tenuitatis ingens pro qvantitate materiae va­
cuum comprehendunt, necefle eft yt continuo corporum conflidu
et attritione tandem conterantur , et hac ratione comminutarum ra­
menta fpatium vacuum interceptum tandem oppJeant. Qvo fadto 
fpatium mundanum vndiqvaqve perfecte plenum valida inertia ob- 
torpefcet, motusqve omnes brevi reducentur adqvietem.
Porro cum fecundum fententiam talem media fpecifice rariora 
partibus maxime diftentis et magno volumine praeditis conflare ©pus 
fit, qvo tandem padto illis interftitia corporum denhorum*, quae fe­
cundum eandem fententiam ardiora funt, pervia effe potiunt qvem- 
admodum ignem, fluidum magneticum, electricum corpora per­
meare facillime conflat? Nam particulae majori volumine praeditae 
qvomodo in interftitia ipfis anguftiora femet penetrare poflmt, 
juxta cum ignariflimis ignoro.
Nifi itaqve diverfitas fpecifica ipforum fimpliciflimorum elemen­
torum, qva eodem fpatio exade repleto, nunc minor nunc longe 
major mafla eonflrui poterit, concedatur, Phy fica feinper ad hanc 
difficultatem veluti ad Icopulum haerebit.
Prop. XIII. THEOREMA. Elementa corporis etiam 
folitario pofita , perfeTa gaudent vi ekftica, in divertis di- 
verfa, et conftituunt medium in fe et absqve vacuo admifto 
primitive elafticum.
Elenaenta fingula fiinplicia fpatium prsefentiae fune occupant vi qvadam de­
finita, externas fubftantias ab eodem arcente. Cum vero vis qvaelibet finita gra­
dum habeat ab alia majori fuperabilem, patet huie rcpulfivae aliam opponi poifc 
fortiorem, cui, cum in eadem diftantia arcendae vis elementi ingenita non fuffi- 
ciat, patet illam in fpatium ab ipfo occupatum aliqvatenus penetraturam. Sed 
vires qvaelibet e puncto definito in fpatiutn ex porre&ae cum pro diftantiae au- 
gmento debilitentur , vim hanc repulfivam, qvo proprius centro acceditur activi­
tatis, eo ct to; tius re agere patet. Et qvoniam vis repellens, qvae in data a cen­
tro repulsionis diftantia finita eft, in proportione definita appropinqvationum 
crefeit, ad punctum ipfum infinita fit neceffe eft, patet per nullam vim cogitabi­
lem elementum penitus penetrari pofie. Erit igitur perfefte elafticum et plura 
ejusmodi junctis elaftieitatibus conftituent medium primitive elafticum. Qvod 
haec elafticitas iit in diverfis diverfa c Coroll, prop. X. linea 5. patet.
COROLL. Elementa funt perfedte impenetrabilia, hoc eft, qvantacunqvc 
vi externa fpatio qvod occupant, penitus excludi nefeia, fed funt condenfibilia, 
cc corpora etiam talia conftituunt!, qvippe concedentia aliqvantulum vi externae 
comprimenti. Hinc origo corporum f mediorum primitive elafticorum. in 
qvibus aetherem f materiam ignis in anteceffum profitetri liceat.
FINIS.
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